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P. Ar n a l d o  d a  Ro c h a  Fe r r e ir a
Pessoas de mais diferentes extractos sociais choraram e choram sentidamente! 
Gastos baldes de lagrimas? So Deus sabe!
No domingo, dia 31, o senhor bispo, D. Luis Maria Honraita, veio a 
Kalandula celebrar a missa. Tambem houve notavel presen9a de Irmas, antigos 
alunos e alunas da Missao e outras pessoas da cidade de Malanje. A Igreja 
esteve cheia.
Tudo o que se fez pelo P. Rocha nao foi um favor, um folclore. Nao! Ele 
bem merecia esta homenagem e muito mais. Na verdade, o P. Arnaldo da 
Rocha, em Angola e sobretudo na Missao de Kalandula, foi um bom pastor, 
um pai, um amigo do povo; com a forfa do Espirito, ele foi um defensor 
dos direitos humanos, um lutador corajoso e destemido pela justi9a e paz; 
incentivou a promo9ao social e cultural atraves das catequeses, das escolas 
e da saude; ensinou a acolher e a ajudar a todos sem olhar para o rosto; ele 
foi um sinal de esperan9a e de vida para o povo de Kalandula nos momentos 
dificeis da historia mais recente de Angola. Muitos disseram: “seria bom se 
tivesse morrido em Angola, aqui na Missao de Kalandula, onde gastou toda a 
sua vida”!
Com a morte do P. Rocha, a Igreja e a Provincia de Angola perdem uma 
estrela da evangeliza9ao. Vamos perpetuar a sua memoria se, como o P. Rocha, 
nos entregarmos total e plenamente a Missao seguindo os ensinamentos dos 
nossos Fundadores: “Quero qualquer coisa de solido, fervoroso e apostolico; ou 
tudo ou nada. Mas tudo e muito e as almas fracas nao quererao certamente nem 
dar nem fazer tanto. Tanto melhor. Nao precisamos destas almas fracas nesta 
Congregagao toda apostolica; so nos fazem falta almas ferventes e generosas 
que sejam capazes de se darem inteiramente e que estejam dispostas a tudo 
empreender e a tudo sofrer pela maior gloria do nosso admiravel Mestre (ND 
I, 662)
A Provincia de Angola apresenta a Provincia Portuguesa e a familia as mais 
sentidas condolencias. PAZ A SUA ALMA!
Luanda, 03 de Janeiro de 2007 
P Lourengo Ndjimbu, CSSp 
Sup. Provincial
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O primeiro de 15 irmaos, tres dos quais missionaries da Congrega9ao do 
Espirito Santo, filho de Jose da Rocha Ferreira e de Maria da Rocha Nogueira, 
nasceu em Recarei, a 10 de Julho de 1928.
Fez os estudos nos Seminarios da Congrega9ao do espirito Santo, professou a 
8 de Setembro de 1950 e foi ordenado a 16 de Setembro de 1956.
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Chegou a Angola a 10 de Outubro de 1957 e foi colocado na Missao do 
Mussolo passando em 1962 para a Missao de Kalandula, ex-Duque de 
Bragan9a.
Alem da assistencia religiosa, preocupou-se com a educafao, saude e 
assistencia humanitaria do seu povo.
Assim construiu numerosas capelas e escolas, um dispensario, uma 
matemidade, um colegio para o segundo ciclo, intematos para rapazes e meninas 
e creche e, durante a guerra, albergou e alimentou milhares de deslocados com a 
colabora9ao das Irmas Dominicanas do Rosario e as generosas ajudas da Caritas 
e outras organiza9oes nacionais e intemacionais.
Mesmo agora tinha entre maos varios projectos: um para a instala9ao de 
um painel solar para fomecer energia a matemidade onde os partos noctumos 
sao feitos a luz da candeia. Outro era a restaura9ao da bela igreja construida 
em 1958 pelo grande missionario R Luis Devilliers e que necessita de 
profunda repara9ao. E finalmente a aquisi9ao de um pequeno laboratorio para 
as analises mais comuns a instalar no dispensario. Estes tres projectos foram 
ja apresentados a varias Organiza9oes que prometeram ter em aten9ao essas 
urgentes necessidades.
Durante a guerra foi varias vezes vitima de bombardeamentos e emboscadas, 
tendo a sua viatura sido alvejada mais de uma vez e chegou mesmo a ser preso 
pelos militares a pretexto de colabora9ao com o partido da oposi9ao.
Ao fim de quase 50 anos de vida missionaria celebrou na terra natal as Bodas 
de ouro Sacerdotais no dia 17 de Setembro de 2006.
Na homilia dessa celebra9ao lembrou os sentimentos que o animavam no 
dia da ordena9ao. “Ao recordar esse dia sinto-me pequeno para exprimir aquilo 
que me vai na alma pela escolha que Deus fez de mim para trabalhar na Sua 
messe. Ele olhou para mim chamou-me e esperou que lhe desse uma resposta. 
Depois de escutar o seu convite, respondi com um sim pessoal para trabalhar na 
Igreja fundada por Cristo e na Congrega9ao do espirito Santo a favor dos irmaos 
sobretudo dos mais abandonados e nos lugares onde a Boa Nova da Salva9ao 
ainda nao chegou. Foi e e junto deles que passei e espero continuar a passar os 
anos que o Senhor me der de vida”.
Quando se preparava para regressar a Angola foi-lhe diagnosticada uma 
grave anemia tendo baixado ao hospital no dia 16 Novembro de 2006 onde 
permaneceu no meio de grandes sofrimentos ate que as 16 horas do dia 27 de 
de Dezembro de 2006, dia do Apostolo que Jesus amava, o Mestre a quern tao 
generosamente serviu lhe veio segredar: “servo bom e fiel entra na alegria do 
teu Senhor
Dai-lhe Senhor o etemo descanso!
A Familia, a Congrega9ao do espirito santo e a Missao de Kalandula, sentidos 
pesames.
P. Jose da Rocha Ferreira
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